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рушениях". Примерно через полгода оба закона были приняты и 
вступили в силу». 
Таким образом, использование криптовалют при совер-
шении преступлений не ограничивается только использованием 
их в качестве предмета или средства преступления. Уголовно-
правовая оценка преступлениям, совершенным с использовани-
ем криповалюты, может быть дана с учетом особенностей воз-
никновения спроса и предложения на такой вид средств плате-
жа. Действия, совершенные с вовлечением граждан в оборот 
криптовалют, а также с формированием стоимости (курса) 
криптовалют, содержат признаки не только манипулирования 
рынком (ст.1853 УК РФ), но и организации деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного имущества, т.е. 
преступления, предусмотренного ст.1722 УК РФ: «Организация 
деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном 
размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление 
иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное иму-
щество привлечены ранее, осуществляются за счет привлечен-
ных денежных средств и (или) иного имущества иных физиче-
ских лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестици-
онной и (или) иной законной предпринимательской или иной 
деятельности, связанной с использованием привлеченных де-
нежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопостави-
мом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного 
имущества». 
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В связи с усложнением способов совершения преступле-
ний и противодействия расследованию в криминалистике про-
изошел переход от разработки традиционных рекомендаций по 
непосредственному сбору доказательств к разработке структу-
рированных криминалистических комплексов – тактических 
операций. Тактические операции наиболее эффективны для 
преодоления противодействия расследованию. Разработан ряд 
типовых операций для преодоления отдельных способов проти-
водействия расследованию. Накопленный эмпирический и раз-
работанный теоретический материал позволяет сформулировать 
общие тактические рекомендации по разработке тактических 
операций в ситуациях противодействия расследованию. Автор 
излагает такие рекомендации, основанные на закономерностях 
оказания противодействия расследованию на различных этапах 
расследования с учетом необходимости его предупреждения, 
пресечения, фиксации и преодоления его последствий.  
 
Ключевые слова: расследование преступлений; крими-
налистические комплексы; противодействие расследованию; 
тактические операции. 
In connection with the complication of methods of commit-
ting crimes and opposing the investigation in criminalistics, there has 
been a transition from the development of traditional recommenda-
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tions for the direct collection of evidence to the development of 
structured criminalistic complexes - tactical operations. Tactical op-
erations are most effective at overcoming opposition. A number of 
typical operations have been developed to overcome individual 
methods of counteracting an investigation. The accumulated empiri-
cal and developed theoretical material allows us to formulate general 
tactical recommendations for the development of tactical operations 
in situations of opposition to the investigation. The author makes 
such recommendations based on the laws of opposing the investiga-
tion at various stages of the investigation, taking into account the 
need to prevent, suppress, fix and overcome its consequences. 
 
Keywords: crime investigation; forensic complexes; opposi-
tion to the investigation; tactical operations. 
 
В последние десятилетия в России происходят заметные 
качественные изменения преступной деятельности. Возмож-
ность использования новых технических средств, информаци-
онных технологий, высокая мобильность, быстрый и срытый 
обмен информацией позволяют современным преступникам 
применять все более сложные способы совершения преступле-
ний и противодействия расследованию. В большей степени это 
проявляется в деятельности организованных преступных фор-
мирований [2]. 
Очевидно, что усложнение преступной деятельности, 
включая и противодействия расследованию, как одного из важ-
нейших его компонентов, влечет и усложнение расследования. 
Традиционные криминалистические рекомендации лишь по 
непосредственному сбору доказательств в настоящее время эф-
фективны не в полной мере. Не случаен повышенный интерес 
современных ученых криминалистов и практических работни-
ков к проблемам, которые непосредственно не связаны с полу-
чением доказательств, а касающихся организационно-
тактических проблем расследования – следственным ситуациям, 
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тактическим операциям, алгоритмизации расследования, т.е. к 
проблемам разработки криминалистических комплексов. 
Набор главных элементов тактической операции – след-
ственных действий – предопределен предметом доказывания по 
тому или иному виду преступления. Однако простой набор 
следственных действий без их структуризации и дополнения его 
организационно-тактическими действиями и оперативно-
розыскными мероприятиями нельзя назвать тактической опера-
цией. 
Например, если при задержании членов преступной 
группы не обеспечить их изоляцию друг от друга, не организо-
вать их раздельное содержание под стражей, одновременное 
производство их допросов разными следователями и одновре-
менные обыски по местам их жительства, мы получим простой 
набор следственных действий, хоть и связанных единой с точки 
зрения доказывания промежуточной задачей. Но вряд ли в этом 
случае мы решим эту задачу в полной мере. 
Большинство исследователей тактических операций 
обоснованно указывают на то, что такие операции должны фор-
мироваться с учетом следственной ситуации [5, 11] и то, что 
необходимость в тактических операциях возникает в наиболее 
сложных, неблагоприятных ситуациях. Практика расследования 
и проведенные исследования показывают, что в современных 
условиях большинство сложных ситуаций возникает в связи с 
реальным либо потенциальным противодействием расследова-
нию [3; 9].  
Однако в исследованиях, посвященных проблемам так-
тических операций, о противодействии расследованию и необ-
ходимости его преодоления лишь упоминается. В исследовани-
ях проблем противодействия расследованию признается, что 
преодолеть такое противодействие можно лишь применяя ком-
плексы соответствующих действий и мероприятий. Отдельными 
авторами в настоящее время разработаны типичные тактические 
операции для преодоления различных способов противодей-
ствия расследованию либо для преодоления противодействия 
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расследованию по отдельным видам преступлений в типичных 
ситуациях [1; 4; 7]. Анализ накопленного криминалистами эм-
пирического материала и теоретических разработок, результаты 
собственных исследований позволили нам предложить тактиче-
ские рекомендации общего характера по разработке тактиче-
ских операций в ситуациях противодействия расследованию. 
Научно обоснованная разработка комплексов действий 
по преодолению противодействия расследованию невозможна 
без знания закономерностей его оказания (его типичных мето-
дов и способов; периодов расследования, на которых они реали-
зуются; его типичных субъектов).  
Второй важный аспект разработки таких комплексов – 
определение специальных задач, которые они призваны решать. 
Очевидно, что главной задачей большинства тактических опе-
раций является сбор доказательств (хотя, существуют тактиче-
ские операции, непосредственно не связанные с этим – поиск 
скрывшего преступника, поиск похищенного имущества и т.п.). 
Преодоление противодействия расследованию является лишь 
вспомогательной задачей, без решения которой, однако, во мно-
гих случаях не решишь и основной.  
Задачи тактической операции, пожалуй, можно сравнить 
с задачами, стоящими перед хирургом. Допустим, основная его 
задача – удалить опухоль. Но для этого он должен обеспечить в 
ходе оперативного вмешательства работу легких, сердца, почек 
и других органов. Более того, он должен заранее подготовить 
пациента для того, например, чтобы не допустить выброса 
рвотных масс, применения аллергенных препаратов. После опе-
ративного вмешательства в течение нескольких дней необходи-
мо наблюдать за пациентом и в случае необходимости прини-
мать меры к устранению негативных последствий.  
В изложенном нами примере с задержанием членов пре-
ступной группы указаны меры, которые следует предпринять 
для обеспечения сбора доказательств, не являющиеся действия-
ми по преодолению оказанного противодействия. Все эти дей-
ствия носят предупредительный характер, не позволяющие либо 
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усложняющие оказание согласованного группового противо-
действия расследованию. Такие предупредительные действия в 
ряде случаев более эффективны, чем меры по преодолению уже 
оказанного противодействия. 
Но не во всех случаях превентивные меры приведут к от-
казу от противодействия расследованию. В нашем примере чле-
ны преступной группы, не имея возможности оказать группово-
го противодействия, могут оказать его отдельно, каждый сам по 
себе. Не исключена ситуация, когда они заранее (или хотя бы 
часть из них) еще до задержания согласовали возможные пока-
зания. Кроме того, некоторые действия, предупреждающие про-
тиводействие, по различным причинам не удастся выполнить. 
Например, в ходе проведения операции не удалось проникнуть 
в жилище одного из задержанных.  
В экстремальных, критических ситуациях некоторые 
субъекты противодействия расследованию решаются оказать 
его открыто – чаще всего это попытки уничтожить уличающие 
их или их близких предметы, документы, попытки побега, под-
купа, прямые угрозы участникам расследования. Как правило, 
такие действия внезапны для следователя и оперативных со-
трудников. Обычно они своевременно пресекаются, но далеко 
не всегда в материалах уголовного дела фиксируется подобные 
действия и меры по их пресечению. При этом следователь упус-
кает возможность обоснования перед судом ходатайства о за-
ключении под стражу, возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 
294 УК РФ. В некоторых случаях подобные ситуации могут 
привести к сложностям в оценке доказательств. Как, например, 
в этом случае объяснить повреждение письменного документа 
или иного носителя информации?  
Применительно к структуре тактической операции необ-
ходимо всегда иметь в виду подобные действия и быть готовым 
к их фиксации в протоколе следственного действия (это потре-
бует дополнительного времени), а еще лучше к видеофиксации 
(для этого потребуется дополнительный участник, либо заранее 
определить, кому из участников это поручить). В отдельных 
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случаях в структуре тактической операции для фиксации от-
крытого противодействия расследованию необходимо преду-
смотреть производство отдельных следственных действий. 
Например, если в ходе обыска находящиеся в помещении лица 
выкинули уличающие предметы в окно, необходимо кроме са-
мого обыска провести осмотр места происшествия на месте 
нахождения выкинутых предметов. Только в ходе такого осмот-
ра эти предметы могут быть изъяты, а не на месте обыска.  
В большинстве же случаев противодействие расследова-
нию оказывается в скрытой, замаскированной форме. Поэтому 
чаще всего следователю приходится иметь дело не действиями 
субъекта противодействия, а с его последствиями – свидетель 
изменил показания либо, что гораздо хуже, исчез; обвиняемый 
или его защитник предъявили сомнительные документы о со-
стоянии здоровья, не позволяющие ему участвовать в след-
ственных действиях; не обратив вовремя внимания на работаю-
щий духовой шкаф или микроволновую печь на месте обыска, 
следователь изъял лишь остатки документов и т.п. 
В таких ситуациях, конечно, невозможно заранее преду-
смотреть какие именно действия будут предприняты субъекта-
ми противодействия расследованию, а значит и заранее вклю-
чить в структуру тактической операции соответствующие след-
ственные действия, организационно-тактические и оперативно-
розыскные мероприятия. Поэтому в условиях возможного про-
тиводействия расследованию, на наш взгляд, тактическая опе-
рация должна быть открытой для изменения ее структуры, 
предусматривать возможность ее дополнения типичными опе-
рациями по преодолению отдельных способов противодействия. 
Какими именно – нужно решать в каждом конкретном случае, в 
зависимости от складывающейся следственной ситуации. Одна-
ко в любой складывающейся следственной ситуации необходи-
мо предусмотреть фиксацию в материалах дела последствий 
противодействия расследованию. 
Возвращаясь к первому аспекту разработки общих так-
тических рекомендаций по построению тактических операций в 
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ситуациях противодействия расследованию, отметим, что необ-
ходимо учитывать в какой именно период расследования пла-
нируется проведение операции, поскольку в разные периоды 
расследования характер противодействия расследованию суще-
ственно меняется. 
Разработанный нами подход к системе методов и спосо-
бов противодействия расследованию, выявленные закономерно-
сти оказания противодействия расследованию на различных 
этапах расследования мы излагали в различных работах [6, С. 
203-219, 10]. Поэтому позволим себе, не приводя данного мате-
риала, сформулировать вытекающие из него рекомендации по 
рассматриваемой теме.  
1. В структуре тактической операции в любой складыва-
ющейся следственной ситуации необходимо предусмотреть 
следственные действия, организационно-тактические, опера-
тивно-розыскные мероприятия, отдельные приемы, использова-
ние средств и привлечение дополнительных участников для 
предупреждения, пресечения и фиксации противодействия рас-
следованию. 
2. На предварительном этапе расследования в структуру 
тактических операций необходимо включать:  
– действия и мероприятия по пресечению и фиксации 
воспрепятствованию проверочных мероприятий, угроз, попыток 
подкупа, попыток уничтожения, избавления от значимых для 
расследования предметов и документов; 
– фиксацию ложных объяснений действий случайностью, 
крайней необходимостью, ложных обещаний оказания помощи 
в расследовании,  
– проведение исследования предоставленных подложных 
документов. 
3. На первоначальном этапе расследования в структуре 
тактических операций необходимо предусмотреть: 
– предупреждение обмена информацией задержанными, 
передачи ими друг другу каких-либо предметов, изменения ме-
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ста проживания подозреваемыми, попыток получения сведений 
о ходе расследования; 
– пресечение и фиксацию попыток уничтожения, избав-
ления от значимых для расследования предметов и документов; 
– фиксацию ложных сведений об участниках преступле-
ния, о личности задержанных, необоснованных требований 
предоставления, замены переводчика, симуляции приступов и 
сообщения ложных сведений о заболевании. 
4. На последующем этапе расследования в структуру так-
тических операций необходимо включать: 
– действия и мероприятия по предупреждению уничто-
жения лицами, связанными с обвиняемыми, значимых для рас-
следования предметов и документов; 
– действия по пресечению и фиксации затягивания хода 
следственного или иного процессуального действия, провока-
ции конфликта с его участниками, угроз физической расправы и 
уничтожения имущества в отношении свидетелей и потерпев-
ших; 
– действия по фиксации самооговора со стороны близких 
обвиняемых, попытки подкупа ими участников расследования, 
тайной переписки содержащихся под стражей лиц между собой 
и с их близкими. 
5. Структура тактической операции должна предусмат-
ривать включение в нее типичной операции по преодолению 
последствий отдельных способов противодействия расследова-
нию в зависимости от складывающейся следственной ситуации.  
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